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Blood donor is an activity in which people who donate blood for blood 
transfusions intents and purposes, to be a donor is required a series of checks that are 
useful to determine that the donor is eligible to donate blood. Hence the need for a 
system that can determine who is entitled to make donations. In this paper, the 
authors designed a decision support system which is able to determine who is entitled 
to and deserves to be donors. Applications built a desktop-based application using 
vb.net programming language and uses MySQL database. The method used in this 
application is the Profile Matching with weighting where the weight difference of 0 - 
(- 4) and weight value of 1-5, then from the calculation is made of the highest 
ranking final calculation result is then in the range where the final results obtained  
> = 5 then the donors as feasible, and if < 5 then the donor is declared unfit. 
 



































Donor darah merupakan kegiatan dimana orang yang menyumbangkan 
darahnya untuk maksud dan tujuan transfuse darah, untuk menjadi seorang pendonor 
diperlukan beberapa rangkaian pemeriksaan yang berguna untuk memutuskan bahwa 
pendonor tersebut berhak untuk mendonorkan darahnya. Oleh karena itu perlu 
adanya suatu sistem yang dapat menentukan siapa yang berhak melakukan 
pendonoran. Pada skripsi ini penulis merancang suatu sistem pendukung keputusan 
yang mampu menentukan siapa yang berhak dan layak menjadi pendonor. Aplikasi 
yang dibangun merupakan aplikasi berbasis desktop dengan menggunakan bahasa 
pemrograman vb.net dan menggunakan database MySql. Metode yang digunakan 
dalam aplikasi ini adalah Profile Matching dengan pembobotan dimana selisih bobot 
0-(-4) dan bobot nilai 1-5, kemudian dari hasil perhitungan dibuat rangking tertinggi 
dari hasil perhitungan akhir tersebut maka di range dimana hasil akhir yang 
diperoleh >= 5 maka pendonor dinyatakan layak, dan apabila < 5 maka pendonor 
dinyatakan tidak layak .  
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